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力，2007 年，我国财政收入占 GDP 的比重突破 20%，预计将突
破 5 亿元大关，财政收入占 GDP 的比重比上年的 18.79%又提
高了约 1.89 个百分点。财政部财科所所长贾康指出，近几年财
政收入增幅连续保持在 20%以上，约为 GDP 增幅的 2 倍，财政
收入占 GDP 的比重也一路走高，②1998 年，我国的财政收入的



























2007 年我国农村居民人均纯收入 4140 元，比上年增长 15．4％，
扣除价格因素，实际增长 9．5％。④同时，农村居民市场意识增强，
农场品商品化率提高，现金收入增长较快，2002 年农村居民人
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